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RÉFÉRENCE
M. Rahim Shayegan. Arsacids and Sasanians: Political Ideology in Post-Hellenistic and Late
Antique Persia. Cambridge University Press, 2011, 539 p.
1 Ce livre a été suivi l’année suivante par une autre publication – M. Rahim Shayegan,
Aspects of History and Epic in Ancient Iran: From Gaumâta to Wahnâm. Center for Hellenic
Studies (Hellenic Studies 52), Harvard University Press 2012, ISBN 978-0-674-06588-8 –
dont   l’objectif  est   le  même   :  mettre  en   lumière   la  permanence  de  certains  aspects
politiques,   idéologiques   et   culturels   dans   la   culture   iranienne   depuis   l’époque
achéménide (c. 558-330 av. l’ère chrétienne) jusqu’à l’époque sassanide (224-651 de l’ère
chrétienne).  Dans  le  premier  ouvrage  l’accent  est  mis  sur  l’idéologie  politique  et  les










occupent  si  peu  de  place  dans  cet  ouvrage.  Mais  on  peut  apprécier   l’originalité  de
l’approche   pour   comprendre   l’idéologie   politique   en   Perse   aux   époques   post-
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mis   en   avant,   alors   que   d’autres   sources,   en   particulier   numismatiques   et
archéologiques,  sont  passées  sous  silence.  La  cohérence  entre  le  contenu  de  certains
chapitres  est  parfois  ténue  ce  qui  donne  plutôt   l’impression  d’une   juxtaposition  de
plusieurs études que d’un ensemble conçu comme une entité.
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